




                                                          杨传召 * 
 
Abstract: Under the influence of binary “Wen-Wu” thought, we often pay attention to 
the “Wen”of Confucius’ thought, but ignore the “Wu” of Confucianism. Historical 
documents show that Confucius was very familiar with the contents of “Wu”. 
Confucius inherited and developed Li-yue ideology from the Western Zhou Dynasty. 
The ideas of “culture prior to violence” and “wisdom, courage, and humanity as the 
core spirit”, are the most important “Wu de” virtues of, pre-Qin Confucianism. 
Having ignored the traditional culture for a long time, people in contemporary 
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孙中山 1921 年 12 月 10 日在桂林对滇、粤、赣三军官佐发表讲话中，亦强调了
三达德的结合： 
所谓精神，非泛泛言之。智、仁、勇三者，即为军人精神之要素。能发扬此










































































二、2014 年 8 月底，一则新闻引发了全社会对于“军训”制度的关注： 
2014 年 8 月 24 日有网友爆料称，湖南龙山县皇仓中学新生军训时，教官和
学生及教师发生冲突，导致 100 多学生和教师受伤，部分重伤。8 月 25 日下午，
新京报记者拨通皇仓学校方电话，一位不愿透露身份的工作人员表示，网络消息
基本属实。最新消息：8 月 24 日 18 时左右，皇仓中学军训教官与师生发生肢体
冲突，共造成 42 人受伤，其中教官 1 人，教师 1 人，学生 40 人。截至 25 日上午
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